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CONTRE-FEU 
Le contre -feu en  act i o n  
la j o u rnée d u  j e u d i  1 "' octobre 
1 987 se vou l a i t  u n e  i ntrod uction 
pragmatiq u e  à l ' a pp l icat ion du 
contre-feu à l 'occa s ion d e  l a  tour­
née : e n  a n a lyse a p rès usage contre 
l ' i ncendie  d e  Portes, près d 'Alès a u  
p ied d e s  Céve n n es e t  en action p a r  
u n e  m ise à f e u  d a n s  u n  p a rcours d u  
G a rd ,  p rès d e  N avace l les .  E l l e  a été 
org a n i sée avec le  conco u rs et la 
log isti q u e  du Service départe m e n ­
ta l  d ' i nce n d i e  et d e  seco u rs et l ' Of­
fice nat iona l  des fo rêts du G a rd .  
Reconst itut ion 
Septembre 1 985. P l us i eu rs m i l ­
l i e rs d 'hecta res en  feu pendant tro i s  
jou rs .  Pomp i e rs ,  foresti e rs et  popu la ­
t ions des hameaux des basses  Cé­
ve nnes ga rdo ises se souvien nent 
sans fa i l l e  de  ces heu res d ' ango i sse .  
U n  feu qu i  s 'échappe dans  u n  mas­
s if  très d iffi c i l e  d ' accès .  Une  vaste 
fo rêt de p i n s  ma ri t imes i nsta l l ée  pa r  
les hou i l l è res d 'A lès pour  l e u r  a l i ­
mentati on  en  poteaux de m i ne  dont 
le  craquement éta it u n  préc ieux sys­
tème d ' a l e rte de l 'effondrement .  U n  
i ncend ie  qu i  est favo r isé p a r  les 
vents tou rbi l l onnants et les cou lo i rs 
d 'accé lérat ion i n d u its pa r  u n  re l i ef 
très acc identé .  L'espo i r  d ' un  combat 
presque  gagné  b risé par  une repr ise 
du  vent .  Les v i l l ages évacués ,  10 km 
de front Les te rri l s  atte i nts, au jou r­
d ' hu i  e ncore rongés de l ' i ntéri e u r  pa r  
l a  bra i se .  
Quand  les nuages no i rs cessent 
d 'être a l imentés, c'est l a  conste rna­
t ion .  Pu is  l a  vo lonté de  ne p lus ja­
ma i s  revo i r  ce l a .  N a issance d ' un  
p l an  de  reconst itut ion e t  de  réamé­
nagement Zonage du  mass if en  
fonct ion des ri sques de  propaga­
t ion : pa rcou rs ouverts, notamment 
dans les va l lons et cou lo i rs d 'accé lé ­
ration ; pa rcou rs a rborés à m i -pente. 
en  p rotect ion des hauteu rs à seu le  
vocat ion foresti è re .  Remp lacement 
p rogress i f  d u  p i n  mari t ime .  sans va­
leur économique .  ca r tord u  dans ces 
so ls pauvres ,  par des essences p l us  
nob les .  s u rtout cèd re et feu i l l u s .  
U n e  opération d e  g é n i e .  - Ma i s  
revenons à cette charn iè re entre des  
décenn ies  relativement ca lmes et 
une  repr ise en  ma i n  avec de nou­
veaux hab its végétaux.  B ien  que  
mob i l isés e n  masse ,  les  eng i ns  d e  
lutte évo l uent l entement s u r  d ' i nter­
m inab les  routes tortueuses .  Le pas­
sage d 'une va l lée  à l ' autre est  l a bo-
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r ieux .  Les moyens  sont concentrés 
vers les hameaux ence rc lés et de 
p l us  en p l us  d i l ués  dans  un cha mp  
de  bata i l l e  qu i  s 'étend ra p idement 
Les p rem iè res équ i pes sont fat i ­
guées .  Les avions sont retenus  s u r  
l e s  versants habités .  A Portes, i l  n 'y 
a que  deux eng ins ,  pour  u n  front de  
2 km q u i  menace de  passer  l a  route 
et de  remonter au nord en  d i rect ion 
du  mont Lozère où les  l ignes d 'a rrêt 
seront encore p l u s  dé l i cates à 
const ituer .  
C'est l à  que  le  cap i ta i n e  Léon 
P i a l et et son équ i pe de  St-Ambroix 
déc ident d 'engager  une opérat ion 
de  commando pour  tenter d 'évite r l e  
p i re .  Armés de râteaux, pe l l es  et 
battes à feu , ces hommes rompus  à 
l 'évo l ut ion en montagne  vont s'atte­
ler à u ne  opérat i on  de  gén ie .  en i n ­
vesti ssant les bo i s  à que lques cen­
ta i nes de  mètres du  vo lcan fo rest ie r .  
I l s  vont  l ' i nc iser  d 'une sa ignée en  
d i agona le .  en  travers de  l a  monta­
gne. des crêtes à l a  r ivi è re .  S ' i nfo r­
mer  a up rès des gens du terro i r, pa r­
t i r en  écl a i re u r. éta b l i r  u ne  stratég ie ,  
ant ic iper. s ' appuyer ic i  s u r  u n  sent ier  
de  chasse .  l à  su r  u n  va l l on .  a i l l e u rs 
su r  u ne  route ou encore u n  mu r. 
Couper  les a rbustes et les jete r du  
côté opposé au  front ( pou r  l im iter l e  
dégagement ca lo rif i q ue  e t  l a  hauteu r  
de  fl amme) . Rac l e r  l e  so l  de  sa l i ­
t iè re ,  d a n s  l e  m ê m e  sens .  Procéder  
de  haut  en  bas ,  « écl a i re r » p rogres­
s ivement avec une b ranche ou  un 
genêt enfl ammé .  Mettre en  p l ace u n  
« étab l i ssement » tant q u ' i l  est pos­
s i b l e  de  dérou le r  du  tuyau .  Pou rsu i ­
vre de  façon un i quement mécan i ­
que ,  pour  p réven i r  tout déborde-
ment Su rve i l l e r  ve rs l e  h a ut et de r­
ri è re so i .  Ma rque r  une  pause pour  
reste r b ien  maître de  l a  s ituat i on .  
Accé lé re r  pou r  passer avant une  
l angue  de f eu  e t  de  fumée qu i  des­
cend p lus v i te que  prévu du  cratè re 
et obscu rcit le s i te . 
Corps à corps.  - Le fl anc  de la  
montagne s'éte i nt p rog ress ivement 
à l a  rencontre des deux fronts .  Reste 
un passage en  va l l ée où l e  temps 
presse . P lus  question de  prépare r  l a  
l i gne de  mise à feu .  I l  faut tenter 
l ' imposs ib l e  et fa i re avec ce qu 'on 
trouve : u n  chem i n  et u n  mur de  
p ie rres sèches .  C'est l e  « ça passe 
ou ça casse » Peu impo rte le  r isque ,  
ca r s i  l 'opérat ion à cœu r  ouvert ve­
na it à avo rter , ce ne  sera it poi nt u n  
cri me pour  l e s  que lques  a res de  bo is  
a i ns i  occi s .  On  n 'y ve rra it de toute 
façon que du  feu .  Car dans  ces 
cond i t ions extrêmes .  que lque  so i t  
son ori g i ne .  l e  feu spontané ou 
échappé a l a  même odeur. l a  même 
fo l i e  destructr i ce, l e  même sens de  
marche.  l a  même vitesse. l e  même 
im pact 
Ma i s  p résentement l ' u rgence 
d 'ut i l i sat ion de  cette force de  frappe 
pour  to rd re l e  cou de  l ' ennem i  est 
p roport ionne l  a u  r isque  encou ru .  
O rd re est donné p a r  l e  commandant 
a u  feu d 'évacuer  le cham p  de ba­
ta i l l e  et de  se rep l i e r  s u r  l e  porteu r  
d 'ea u .  Seu l ,  m u n i  d ' u n e  l a nce à e a u  
comme un i q ue  bouc l i e r  e t  d ' un  br i ­
quet comme arme.  i l  pénètre dans  l e  
maqu i s  e t  dans  l a  fu mée .  La  cha l eu r  
es t  te l l e  qu ' i l  do i t  ra mper  au  p ied 
d 'un mur pou r  se p rotéger  d u  rayon­
nement i nfra rouge .  I l  a l l u m e  le  bord 
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LE FEU CONTRE l' I N C E N D I E  FEUX D'H IVER FEUX TACTIQUES. CONTRE-FEUX 
du chem i n .  Le contre-feu est lancé .  
Encore faut- i l  se rep l i e r  a u  p lus  vite . 
Franch i r  le mu r  sauté à l ' a l l e r. en se 
h issant par l a  force des b ras  à l 'éta­
b l i ssement sacrifi é .  
I l  éta it temps .  A l ' i mage du  cé lè­
b re pompier des p l ates-formes pé­
t ro l i è res .  ce Red Ader  aux ma i ns  
nues a gagné son corps à corps 
avec l ' une  des têtes de  ce d ragon 
des temps modernes .  Epu i sé.  i l  
conf ie à s e s  compagnons  le so in  
d ' a l l e r  ca lmer  défi n it ivement l e  feu 
rés idue l  qui pou rra it être tenter de 
re lever l a  tête pour  dévorer l ' autre 
ve rsant .  u n  ga rde-mange r  qu i  pa raît 
si b i en  garn i  1 
Ce témo ignage recue i l l i  deux ans  
ap rès les  faits de  l a  bouche  de ce 
chef de maqu i s  à la voix encore 
émue  est confi rmé pa r  les  forest ie rs 
locaux tout adm i ratifs : « Sans Léon. 
nous n 'aurions plus notre forêt au 
nord de Portes » .  I m mob i l i sé  par  u n  
accident. l e  cap i ta i n e  Léon P ia let n 'a  
pu  accompagner  les  forest iers .  
pomp ie rs et envi ronnementa l i stes 
des Rencontres d 'Avig non  lo rs de  la 
v is ite de  son « chant ie r » .  Ma i s  en 
descendant à pied le f l anc tra ité . s u r  
l e  sent ier  de m i se  à feu .  les congres­
s i stes dont ce rta i ns  très réservés. 
vo i re opposés au  contre -feu ont dé­
couvert. souvent avec su rpri se .  
l ' amp leu r  du  trava i l  accomp l i .  
L 'associat ion  du  réc i t  de s  hom­
mes du  Centre de  secou rs e t  d ' i n ­
cend ie  de  St-Ambro ix. des  commen­
ta i res du  Commandant  J acky Pages 
appuyé par  José More i ra de  S i lva et 
du témo ignage v isue l  a eu  un cu­
rieux effet a nesthés ian t : aucune voix 
n 'est venue  contester et cr it i que r  la 
dépos i t ion de ce Corps d ' i ncend i a i ­
res .  n i  douter de sa capacité à réc i ­
d iver dans  d 'autres m i l i eux et à fa i re 
des ému les par  sa force de  convic­
t ion ! 
A re leve r enfi n l 'observation de J .  
More i ra da  S i lva q u i  trouve ces fo­
rêts de  p i ns  marit imes très s im i l a i res 
quant à l eu r  sous-bo is  et à l eu r  to­
pograph i e  à ce l l e  du  M i n ho où i l  a 
ouvert ses coupu res a rborées avec 
le  feu .  « Un milieu difficile d'accès 
qui se prête à merveille au feu 
contrôlé hivernal » .  Affa i re à su ivre . .  
M ise e n  scène 
Dép lacé pour  l ' ap rès-m id i  dans la 
g a rrig ue  ga rdo ise .  l e  g roupe « Feu 
contre l ' i ncend ie » est convié à une  
démonstrat ion de  b rû l age  contrô lé  à 
vocat ion pastora l e  et de  contre-feu .  
Ma l heu reusement l e  couvert n ua ­
geux  menaçant n ' a  pas  permis  une  
évaporation  suffi sa nte d e  la  rosée 
pour permettre aux sapeu rs-pom­
p ie rs d u  Gard de  p rocéder  a ux d ivers 
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Le corps des sapeurs-pompiers du Gard avant l'exercice de mise à feu contrôlé : un 
rappel des grands principes et la répartition des moyens. La meil leure formation en vue 
de la lutte active. Photo F. B. 
exercices conçus par le  comman­
dant  Jacky Pages e t  François B i ng ­
ge l i .  
État d e  s iège.  - C'est dans  le  
magn if ique cadre va l l o nné où a été 
tou rné « Un homme de trop  » de  
Costa-Gavras su r  la  Rés ista nce pen­
dant  l a  Seconde Guerre mond i a l e  
qu 'ont p r i s  pos i t ion les que lques  
cam ions tout-te rra i n  po rteu rs d 'ea u .  
M a i s  en  sécu rité u n i q uement. « a u  
cas où » .  L'objectif éta nt de trava i l l e r  
sans eau  pou r ten i r  l ' i ncend ie .  S i  l a  
météo l 'ava it perm i s .  i l s  a u ra i ent de  
su rcroît perm is  de fa i re la  démons­
trat ion d 'une  bande d 'a rrêt avec re­
ta rdants . 
Su r  u n  pa rcou rs peu a rboré. ma i s  
de fo rte pente où  les pompiers de  
St-Ambroix v i ennen t  régu l i è rement 
p rocéder à u n  écobuage à la de ­
mande de  l ' é leveu r-p ropriéta i re .  l e  
commandant Pages p rovoque un  
départ d ' i ncend ie  en  bas de pente .  
Les équ i pes de  pomp iers m u n i s  
u n i quement de  débroussa i l l euses 
portab les .  de  fou rches et de battes 
ont pour m iss ion  d 'ouvri r une ce i n ­
tu re de  sécu rité de  1 à 2 m de l a r­
geu r  en pa rtant d e  l a  m i -pente et e n  
la  fermant d ans  l a  pa rt ie basse.  e n  
a rr iè re du  feu .  « D 'abord cherche r  l a  
tête d u  feu .  pu i s  attaquer  l es  
f la ncs » .  Dans  le  même ord re. une  
mise à feu  p rog ress ive débute su r  le  
pare-feu fraîchement ouvert : i l  s ' ag i t  
de l e  « no i rci r » afi n de créer  une 
rée l l e  d i sconti n u ité de  combusti b l e .  
Ce la  préviendra tou t  i nc ident quand  
tout l e  secteu r  sera rendu  i nv is ib le  
par  les deux panaches de fu mée du  
contre-feu e t  de  l ' i ncend ie .  Les bat­
tes à feu permettent de te n i r  les 
f lam mes sur l 'extér ieur  et éventue l ­
l ement  su r  l ' i ntéri eu r. s ' i l  es t  encore 
trop tôt pou r p rocéder  à l ' a l l u mage 
du  contre-vent .  
Ext i n ct ion à sec. - Le personne l  
engagé  es t  fonction  de la  l ongueur  à 
tra i ter. de la hauteu r  et de la dens ité 
de végétat ion .  de l a  vitesse d 'avan­
cement de l ' i ncend ie  e t  de l a  poss i ­
b i l ité d ' ant ic i per  les d iffé rentes pha­
ses .  Dans le  p résent cas de fi gu re.  
tro is  hommes assu rent sur chaque 
f lanc l ' a l l umage avec une  torche et  
son contrô le i n it i a l . ·  Que lq ues v ig ies 
sont d i sposés en  avant pour  p réven i r  
toute saute de  feu .  
Les « mauva ises » cond it ions mé­
téo ont sens ib l ement réd u it l ' a rdeu r  
des  fl ammes .  Beaucoup de fumée 
pou r une démonstrat ion en noi r  et 
b lanc .  D 'où l ' i mposs i b i l i té de vo i r  et 
de sent i r  dans son dos le fameux 
« contre-vent » .  Les événements ont 
donc fa it de ce « contre-feu » p lus  
u n  feu  tacti que  qu i  a créé une  bar­
riè re de « terre brû lée » et qu i  a re­
jo i nt tranqu i l l ement  le  front de l ' i n ­
cend ie .  qu ' un  feu  p rescrit asp i ré pa r  
l ' appe l  d ' a i r  p rovoqué par  l ' i n cend ie .  
Chacun repa rt pa r  contre avec un  
schéma d i recteu r  c l a i r  e t  ana lyti que 
de l a  mise en  p lace et  de l a  condu ite 
à sec d ' un  chant ie r  d 'exti ncti on .  
F.B. 
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